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࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ Item related to traditional linguistic cultureࠊ↓ᖖほࡢኚ໬ Changes of 
“MUJOUKAN”ࠊ᪉୔グ࡜ᚐ↛ⲡ “HOUJOUKI" and ”TSUREZUREGUSA” 
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ᅜㄒ⛉Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣࠊᑠ୰㧗㸦ᅜㄒ⥲ྜ㸧ࢆ㏻
ࡌࠊࠕヰࡍ࣭⪺ࡃ ࠖࠕ᭩ࡃ ࠖࠕㄞࡴࠖࡢ 3㡿ᇦ࡜ేࡏ
࡚ࠕఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࠖ
ࡢ㡯┠ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟ゝ࠺ࠕఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ
໬ࠖ࡜ࡣࠊᑠᏛᰯ࡛ࡣ᫇ヰ࣭⚄ヰ࣭ఏᢎ㸦1࣭2ᖺ㸧ࠊ
ࡇ࡜ࢃࡊ࣭័⏝࣭ྃᨾ஦ᡂㄒ㸦3࣭4ᖺ㸧ࠊぶࡋࡳࡸ
ࡍ࠸ྂᩥࡸ₎ᩥ࣭㏆௦௨㝆ࡢᩥㄒㄪࡢᩥ❶㸦5࣭ 6ᖺ㸧
ࢆࠊ୰Ꮫ㧗ᰯ࡛ࡣྂᩥ࣭₎ᩥࢆᣦࡍࠋࡇࢀࡽࢆᏛࡪ
ព⩏ࡣఱ࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࠿ࠋ 
࠶ࡿ᫬௦࡟᭩࠿ࢀࡓ࠶ࡿసရࡢෆᐜࡸస⪅ࡢ⌮ゎ
࡟⤊ጞࡍࡿ࡞ࡽࠊ⬦⤡ࡢ࡞࠸▱㆑ࡢ㞟✚ࢆᏛ⩦⪅࡟
ᙉ࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊసရࡢ౯್ࡸࡑࢀࢆᣢ
ࡕᚓࡓࡇ࡜ࢆ༢࡟⛠ᥭࡍࡿ࡞ࡽࠊ೫⊃࡞ࢼࢩࣙࢼࣜ
ࢬ࣒ࢆ࿧ࡧ㉳ࡇࡍ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
ྂ඾࡜ࡣࠊ⌧௦࠿ࡽ㐲ࡃ㝸ࡓࡗࡓ࡝ࡇ࠿࡟㞳ᓥࡢ
ࡼ࠺࡟ᅾࡿࡶࡢࡢㅝ࠸࡛ࡣ࡞࠸ࠋྂ௦࠿ࡽ⏕ᡂࡋ⥆
ࡅࡓᩘ㝈ࡾ࡞࠸సရࡣᡂ❧ᖺ௦ࢆ␗࡟ࡋࡘࡘࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢ⫼ᬒࢆకࡗ࡚⧅ࡀࡾࠊ㸦᪥ᖖゝㄒࡸᡤస࣭័⩦
࡟ࡶఝ࡚ࠊ㸧ศᒱࡸ᭤ᢡࢆ⤒ࡘࡘࠊ⌧௦࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ࡞ࡽࡤࠊྂ඾ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡣ⌧௦ࢆ▱
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ྂ඾సရࢆ௚ࡢసရ࡜ࡢ㐃
㛵࡟࠾࠸࡚═ࡵࡿࠊ᫬㛫ࡢὶࢀࡢ୰࡟⨨࠸࡚═ࡵࡿ
௙᪉ࢆᥦၐࡋࡓ࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊ㧗ᰯࡢྂ඾ᤵᴗ࡛↓ᖖ
ほࢆษࡾཱྀ࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢసရࢆྫྷ࿡ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑ
ࢀࡒࢀࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ࡜ඹ࡟ࠊ⚾ࡓࡕࡢឤᛶࡸᛮ⪃
ᵝᘧࢆ⪃࠼ࡿࣄࣥࢺ࡜ࡶ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ↓ᖖほ࡜ゝ࠺࡜ࡁࠊ᪥ᮏேࡢከࡃࡣࠕᖹᐙ≀ㄒࠖ
࡜ࠕ᪉୔グ ࡢࠖෑ㢌ࢆᛮ࠸ᾋ࠿࡭ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋࠕ♲ᅬ⢭
⯋ࡢ㚝ࡢኌࠖ࡜ࠕࡺࡃᕝࡢὶࢀࠖࡣࠊࡑࢀ࡯࡝࡟ே
ཱྀ࡟⮊⅝ࡋ࡚ࡁࡓࠋᖹᏳᮎࡢத஘࡜ኳኚᆅ␗ࡣᮎἲ
ᛮ᝿ࡢὶᕸ࡜ࡶ┦ಗࡗ࡚ࠊୡࡢ୰ࢆࠕᖖ࡞ࡋࠖ࡜៓
Ⴣࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡼ࠺࡞ῡ࡬㏣࠸㎸ࢇࡔ࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓ↓ᖖࡢព㆑ࡣಂ࡟ฟ⌧ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಶูࡢே⏕ࡢ῝ࡳ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡇࡇࡇ
࡛㔊ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕ୓ⴥ㞟 ࠖࠕྂ௒࿴ḷ㞟ࠖࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
ḷ࡟↓ᖖព㆑ࡢⴌⱆࢆ☜ㄆࡋࠊࠕᖹᐙ≀ㄒ ࡟ࠖゐࢀࡘ
ࡘࠊࠕ᪉୔グࠖ࡜ࠕᚐ↛ⲡࠖ࡟࠾ࡅࡿ↓ᖖほࢆྫྷ࿡ࡍ
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㸦స⪅ࡢಶᛶࡣ࡜ࡾ࠶࠼ࡎᥐࡃ࡜ࡋ࡚ࠊ㸧
120 ᖺ࡜࠸࠺୧⪅ࡢᡂ❧ᖺࡢ㝸ࡓࡾࡀ↓ᖖほ࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞㉁ⓗኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡢ࠿ࢆぢࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊ↓ᖖほࢆ㍈࡜ࡋ࡚᫬㛫ࡢὶࢀࡢ୰࡟సရࢆ
⨨࠸࡚═ࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ ࡢࠖᤵᴗࡢ
ྍ⬟ᛶࢆᣅࡇ࠺࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᮏ✏࡛ࡣࠊㄽ᪨ࡢ
ᛶ㉁ୖࠊ↓ᖖほࡢどⅬ࡛ྂ඾సရࢆ⥙⨶ⓗ࡟ぢࡓࡾࠊ
◊✲ྐࢆヲ⣽࡟ྫྷ࿡ࡋࡓࡾࡣࡋ࡞࠸ࠋ㸧 
 
2㸬ࠕ୓ⴥ㞟 ࠖࠕྂ௒࿴ḷ㞟 ࠖࠕᖹᐙ≀ㄒࠖ࡟ぢ
ࡿ↓ᖖព㆑࣭↓ᖖほ 
 
㸦1㸧ࠕ୓ⴥ㞟ࠖࡢሙྜ 
ኴᐓࡢᖊ࡛࠶ࡗࡓ኱క᪑ேࡣࠕปၥ 㸦ࠖป஦ࡢ▱ࡽ
ࡏ㸧࡟㝿ࡋࠊḟࡢࡼ࠺࡟ャࢇࡔࠋ 
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࡍࡲࡼ࠸ࡼ࠸ ࡋ᫬ࡿ▱ ࡜ࡢࡶࡁࡋ✵ ࡣ㛫ୡ
 397 ࡾࡅࡾ࠿ࡋᝒ ࡍࡲ
ࢆጔࠊࡾ࠶࡜ࠖࡍ㞟⣼ၥปࠊࡋ␚㔜ᨾ⚝ࠕ࡟᭩モ
ࡉ࡜ࡔࢇャ࡚ࢀࢃ⯙ぢ࡟ᖾ୙ࡿ࡞ࡽࡉࡀே᪑ࡓࡗኻ
 ࠊࡣኵဴᮧ஭ࠋࡿࢀ
ࠊࡣ㢟࿨࠺࠸࡜ࠖࡢࡶࡁࡋ✵ ࡣ㛫ୡࠕྃ஧ึ   
ࡼ࡟⦕ᅉࡣᅾᏑࡢ࠸ࡉࡗ࠸ࡕࢃ࡞ࡍࠊ✵ⓙἲㅖ
ኚ୙ఫᖖ࡟య⮬ࢀࡑࠊ࡛ࡢࡶࡿࡍ㌿ኚ⁛⏕࡚ࡗ
 㸧㸯ࠋࡿ࠶࡛᪉࠼⪃࠺࠸࡜࠸࡞ࡣయᮏࡢ
ࡗ㐪ࡋᑡࡣ࡜ḷᤂࡴ᝚ࢆṚࡢ๓┠ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡜ 
ᛮ࡟ࡵᐃࡢ㛫ே࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡏ㐝㐼࡟Ṛࡣே᪑ࠊ࡚
⪃࡜ࡢࡶࡓࡋჃャ࡚ࡵࡘぢࢆࡉࡋ✵ࡢࡑࠊࡋ⮴ࢆ࠸
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬㇟ᑐࢆࡉࡋ✵ࡢ஦ேࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡽ࠼
ḷ▷ࡓࢀࡽ࠼ῧ࡟ࠖḷ⟅ၥ❓㈋ࠕḷ㛗ࡢⰋ᠈ୖᒣ
࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡁ⏕࡟ᐇ⌧ࡁ࡜ࡈࡿࢀࡉ♧࡟ḷྠࠊࡣ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋჃャࢆ࠺ࡼࡾ࠶ࡢ㛫ே
ࡡ࠿ࡕ❧ࡧ㣕 ࡶ࡝࡬ᛮ ࡜ࡋ᜝࡜ࡋ៧ ࢆ㛫ୡ  
 398 ࡤࡡࡽ࠶ࡋ࡟㫽 ࡘ
ࠎㅖ࠿ᯝᅉࡢఱࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ࡋ᜝࡜ࡋ៧ࠕࡣᮧ஭
⏕ேࡿ࠸࡚ࡋࡁࡀࡶࡁࡀ࠶ࠊ࡚ࡋἐỿ࡟ᾏࡢᝈⱞࡢ
ศẼୡམࠕࠊࡓࡲࠊࡀࡿ࠶ ࡛ࠖ᝿ឤ࠺ゝ࡚࡭࡞ࡋ࠾ࢆ
⏕ࡶࡽࡀ࡞࠸࡜ࡲࢆࣟ࣎ࢁࡋࡴࠊࡃ࡞ࡶ࡛᝺ᝒࡶ࡛
࠼ぬࢆࠖ㸧㸰ືឤࡢ࡬ീ⩌⪅㈋ࡓࡗࡼ࠿ࡢ⾑࡜ࡁ⏕ࡁ
ࡢࠖ ḷ⟅ၥ❓㈋ࠕࠊࡣࢀࡇ࡝࡯ࡿ࡞ࠋ࠺ゝ࡜ࡿ࠸ࡶ࡚
࠿ࡢࡿࡍᛂ↷ࡶ࡜ࠖ ࡜ࡌࡽ࠶ࡣே ࡚ࡁ㝖ࢆᡃࠕࡢ୰
̿ࡕࡓ⪅㈋ࠊࡣ㤳୍ࡢࡇࠊࡓࡲࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ
࡛ࡢࡶ࠺ῧࡾᐤ࡟࠸ᛮ࡜ά⏕ࡢ̿㌟⮬⪅సࡣ࠸ࡿ࠶
ᐁࡽศ⮬ࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆୡ࡞࠺ࡼࡢࡑ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶
࡞࠸࡟ഃࡿࡍ἞⤫ࠋࡿࡵㄞࡶ࡜Ⴣ៓ࡢ࡬ࡉຊ↓ࡢே
ࡑࠊࡓࡲࠊ࡜ࡇ࠸ࡓࡀࡋࡶ࡜ఱዴࢆ≧᝺ࡢ๓┠ࡽࡀ
 ࠋࡔࡢ࠸㎞ࡀ㌟ࡀࢃ࠺࠸࠺
ᖖࠕ࡚ࡋ⨨ᑐ࡟↛⮬ࢆ஦ேࠊࡣ࠸ᛮࡢⰋ᠈ࡸே᪑
ࡢ㛫ேࡿࡁ⏕࡟୰ࡢୡࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓぢ࡜ࠖࡋ↓
ࡿ࠸࡚ࡋ໬㇟ᑐࢆࡉࡋ✵࣭ࡉࡋᝒ࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟぢࢆࡋⴌࡢ㆑ពᖖ↓࡟Ⅼ
㤳㸱ࡔࢇャ࡟᫓㸧357㸦ᖺ㸳ᐆ຾ᖹኳࡀᣢᐙక኱ 
 ࠋ࠸㧗ྡ࡚ࡋ࡜ḷ⚽ࠊࡣ
࡟ࡆ࠿ኤࡢࡇ ࡋᝒࡽ࠺ ࡁࡧ࡞ࡓ㟘 ࡟㔝ࡢ᫓  
  0924 ࡶࡃ㬆㭬
ࡅࡑ࠿ࡢ㡢 ࡢ㢼ࡃ྿ ➉⩌ࡉࡉ࠸ ࡢᡞᒇࡀࢃ
 1924 ࡶ࠿ኤࡢࡇ ࡁ
ࡋᝒ᝟ ࡾࡀ࠶㞛㞼 ࡟᪥᫓ࡿࢀ↷ ࡟ࡽ࠺ࡽ࠺
 2924 ࡤ࡬ᛮࡋࡾ⊂ ࡶ
㏻ࢆ➉⩌ࡢ๓ᗞࠊぢ࡜ࠖࡋᝒࡽ࠺ࠕࢆࢀᬽኤࡢ᫓
᝟ࡢ᫓࡞࠿ࡽࡽ࠺ࠊࡁ⪺࡜㡢ࠖࡁࡅࡑ࠿ࠕࢆ㢼ᚤࡿ
✵ࡢ㛫ேࠊࡣᛶᚰࡿࡍჃ៓࡜ࠖࡶࡋᝒ᝟ࠕ࡛୰ࡢᬒ
ࠊࡣ㞝㐩ᮏ ᶫࠋ࠺ࢁ࠿ࡼ࡚ぢ࡜ࡿ࠸࡚࡚ᙜࡾ᥈ࢆࡉࡋ
ࡢᚰ࡞⣽⧄ࠕ࡛ࡢࡶࡓࡗḷࢆឋ᫓࡚ࡵึࠊࢆࡽࢀࡇ
ࢆ㡩ယ࡞⊂Ꮩࠕࠊ㸧0924㸦ࡿ࠸࡚ᚓࡋ⌧⾲ࢆࠖࡾࡆ࠿
࠸࡚ࡋ⾲ࢆࡉࡋࡧࡉࡢࡢࡶࡢࡑ⏕ேࠊࡏࢃ⁻࡜ࠎ⣽
Ꮡࡢ㛫ேࠕࠊ㸧1924㸦ࠖ ࡿ࠸࡚࠼ࡓࡓࢆࡉ῝࡞࠺ࡼࡿ
ࡧࡉ࠸࡞ࡢ࠺ࡼ࠸ゝࡿࡍぬ⮬࡜ࡔࡾ⊂ࡀࡢࡶࡢࡑᅾ
║ࠋࡿ࠸࡚ࡋホ࡜㸧㸱㸧2924㸦ࡿ࠸࡚ࢀࢃḷࡀࠖࡉࡋ
ேࠊࡋ໬㇟ᑐࢆ᝟ឤࡓࢀࡉࡇ㉳ࡧ࿧࡚ࡗࡼ࡟ᬒࡢ๓
ពᖖ↓ࡣᛶឤࡿ⮳࠸ᛮ࡟ࡉࡋ✵ࡸࡉࡋࡧࡉࡢᅾᏑ㛫
 ࠋࡿࡌ㏻࡟㆑
 
 ྜሙࡢࠖ㞟ḷ࿴௒ྂࠕ㸧2㸦
࡚ࡋ࡜ࠖࡎࡽࡋேㄞࠊࡎࡽࡋ㢟ࠕ࡟ୗḷ㞧81 ᕳ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗḷࢆᖖ↓࡟ᡖ┤ࡣ339 ࡿ㍕
ࡕࡩࡢࡩࡢࡁᕝ࠿ࡍ࠶ࡿ࡞ࡡࡘ࠿࡟࡞ࡣ୰ࡢୡ
 339 ࡿ࡞࡟ࡏࡣࡩࡅࡒ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄝゎ࡟࠺ࡼࡢḟࡣ㑻୍❶⏣❑ 
ࠋࡿ࠶࡛ྡ᭷ࠊࢀࡉㄙឡ࡚ࡋ࡜ḷࡔࢇャࢆほᖖ↓
࠸ࢆ௰ࡢዪ⏨ࡣ࡛ḷឡᜊࠊࡣㄒ࠺࠸࡜ࠖ ୰ࡢୡࠕ
࡜ㄒࡿ࠼ࡽ࡜ࡃᗈࢆ┦ࡢ⏕ேࡣ࡛ᕳࡢࡇࠊࡀ࠺
㍑ẚࡣ࡜௦᫬ⴥ୓ࠊࡋ㏱ⁱࡀᩍ௖ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞
Ⰽ≉࡞ࡁ኱ࠊࡀࡢࡓࡋ໬⯡୍࡟࡝࡯࠸࡞ࡽ࡞࡟
㸧㸲ࠋࡿ࠶࡛
࠶࡛ࡘ୍ࡢ㸧ᚩ≉ࡢἲ௖㸦༳ἲࠊࡣほᖖ↓ࡢᩍ௖
Ṇ೵ࡢ▐୍ࡣ㇟⌧ࡢ࡚࡭ࡍࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࠖ ᖖ↓⾜ㅖࠕࡿ
࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡜ࠖ㸧㸳ࡿࡍ໬ኚ⁛⏕࡚ࡋ࡟ᖖ↓ࠊࡃ࡞ࡶ
ࠊࡣ࡜ᖖ↓ࠋࡿ࠸
⌧ࠋ࡜ࡇ࠸࡞࡛ఫᖖࠊ࡚ࡋ㌿ኚ⁛⏕ࡀ≀୓ษ୍
ࡗࢃኚࡾ⛣࡟࠿ࡸ㏿ࡀࡢࡶࡢ࡚࡭ࡍࡿࡅ࠾࡟ୡ
ࠊ࡟≉ࠋ࡜ࡇ࠸࡞ࡽࡲ࡝࡜࡟ែ≧ࡌྠࡶ᫬ᬻࠊ࡚
㸧㸴࡜ࡇ࠸࡞࠿ࡣࡢ࿨⏕
ᐇࡀࡶㄡ࡝ࢇ࡜࡯࡛୰ࡃ࠸࡚ࡁ⏕ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛
᫬ᙜ࡚ࡋ࡜᝿ᛮ࠺そࢆ௦᫬ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍឤ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡛ࢇࡇࡳᰁ࡟ᚰࡢࠎேࡢ
ࠊࡔࡓࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟Ⴣ៓ࡢ࡬ᖖ↓ࡣḷࡢୖ
᭷ඹࡃᗈ࡟࡝࡞ࠎேࡿ࠶࡟ⱞά⏕ࡤ࠼౛ࡀ㆑ពᖖ↓
࠺࠸࡜ࠖ ࡎࡽࡋேㄞࠊࡎࡽࡋ㢟ࠕࠊࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ
ࠊࡢᕳࡌྠࠋࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡶࡽ࠿᭩モ
ࡼࡁ࠺ࡢୡࢀ࠶ࡑࡇ࡜ࡇࡁࡋࡧࢃࡢࡢࡶࡣ㔛ᒣ 
 449 ࡾࡅࡾ࠿ࡼࡳఫࡣࡾ
 ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽぢࡀᮃ⤯ࡢ࡬୰ࡢୡࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣ࡟
ࡋぢ࡜ࡃࡉࡽࡃࡊⰼ࠿ࡿࡓ࡟ࡶ࡟ୡࡢࡳࡏࡘ࠺
㸫㸫
ࠕఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࠖࢆ࡝࠺⪃࠼ࡿ࠿㸫↓ᖖほࡢ⣔㆕㸫 
ࡲ࡟࠿ࡘࡕࡾ࡟ࡅࡾ 73 
ࡣࠊ⌧ୡࢆ✵ࡋ࠸ࡶࡢ࡜ぢࡿព㆑ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ୍⯡໬
ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡿࠋࡲࡲ࡞ࡽࡠ⏕άࡸே
⏕ࢆࠊࡇࡢୡࡣ↓ᖖ࡛࠶ࡿ࡜ゝⴥ࡟ฟࡋ࡚Ⴣࡃࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ཷࡅ࡜ࡵ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸦3㸧ࠕᖹᐙ≀ㄒࠖࡢ↓ᖖほ
 ࠕ♲ᅬ⢭⯋ࠖ௨ୗࡢෑ㢌ࡣࠊࡇࡢ≀ㄒࡀࡲࡉ࡟↓
ᖖࢆㄝࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ㄞࡵࡿࠋ
ࡓࡋ࠿࡟ࠕᩔ┒᭱ᮇࠖࡶࠕ኱ཎᚚᖾࠖࡶࠊㄞࡴ㸦⫈
ࡃ㸧⪅࡟ୡࡢ↓ᖖࢆឤࡌࡉࡏࡎ࡟ࡣ࠾࠿࡞࠸ࠋࡋ࠿
ࡋࠊྛ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀࠕほࠖ㸻ᛮ᝿ࢆᑟࡃࡶࡢ࡜ࡋ࡚
㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺࡜ࠊࡑ࠺࡜ࡶゝ࠸ษࢀ࡞࠸ࠋ
࠿ࡘ࡚ࠊᑠᯘ⚽㞝ࡣࠕ୍✀ࡢယㄪࡣࠊࡇࡢసࡢླྀ஦
リ࡜ࡋ࡚ࡢ㦫ࡃ࡭ࡁ⣧⢋ࡉ࠿ࡽ᮶ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ௖
ᩍᛮ᝿࡜࠸࠺ᵝ࡞ࡶࡢ࠿ࡽ᮶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸵㸧ࠖ࡜᩿
ࡌࡓࠋ▼ẕ⏣ṇࡶḟࡢࡼ࠺࡟㆙࿌ࡍࡿࠋ
ᖹᐙ≀ㄒ࡜࠸࠼ࡤࠊ┒⪅ᚲ⾶࣭఍⪅ᐃ㞳ࡢᛮ᝿
ࢆ㏙࡭ࡓ≀ㄒ࡛࠶ࡿ࡜࠿ࢇࡀ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡇ࡜ࡣ୍㠃࡛ࡣ┿ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡲࡿ࡛
↓ᖖほࡸࠊᐟ࿨ㄽࡀ࠶ࡾࡉ࠼ࡍࢀࡤᖹᐙ≀ㄒࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㘒ぬࡉࢀࡿ࡜ࠊᖹᐙ≀ㄒࡢ௚ࡢഃ
㠃ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢᮏ㉁ࡀ࡝ࡇ࠿࡟ぢ࠺ࡋ࡞ࢃࢀ
࡚ࡋࡲ࠺ࠋ㸭↓ᖖほࡑࡢ௚ࡢᖹᐙ≀ㄒࡢᛮ᝿ࡣ
ࡶࡕࢁࢇᖹᐙࡢస⪅ࡔࡅࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀ
ࡣࡇࡢ᫬௦ࡢᗈỗ࡞ேࠎࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࡗࡓࠋ㸶㸧
 ࡇࡇ࡟ゝ࠺ࠊேࠎ࡟ඹ᭷ࡉࢀࡓࠕᛮ᝿ࠖࡣࠊᑐ㇟
ࡢศᯒ࡜⥲ྜࢆ⤒࡚ᢳ㇟ࡉࢀࠊグ㏙ࡉࢀࡓᛮ᝿࡜࠸
࠺ព࿡࡛ࡣ࡞ࡃࠊேࠎࡀୡࡢ࠶ࡾࡉࡲࢆぢ࡚ᢪ࠸ࡓ
ᐇឤ࡜ゝ࠺࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔࠊࡑࢀࡣᙉⅯ࡛
࠶ࡗࡓࠋ⸨஭㈆࿴ࡣࠊࡇࡢ᫬௦ࢆࡇ࠺ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
᪥ᮏࡢᛮᘚⓗఏ⤫ࡣ൲Ꮫࢆ┦ᑐⓗ࡟࡜ࡽ࠼࡚ᦤ
ྲྀࡍࡿࢱ࢖ࣉࡢ௖ᩍⓗὶࢀࡢ࠺ࡕ࡟ࠊḟ➨࡟⫱
ᡂࡉࢀ࡚ࡺࡃࠋ⌧ᐇ♫఍ࡢ㜚தࡸྰᐃⓗ࡞ᅽຊ
࡜ࡑࢀࢆ↓ᖖ࡜ぢ࡚㏨ࢀࡓࡃࡶᛮ࠺࠸ࡸࠊ㏨ࢀ
࡚ࡣ࡞ࡽࡠ࡜࠸࠺ࠊ⌧ୡ⫯ᐃⓗࠊⴱ⸨ⓗ࡞ᚰ᝟
ࡢ࠺ࡕ࡟ࠊᛮ᝿ࡽࡋࡉࡀษᐇࡉࡢᗘࢆቑࡍࠋ㸷㸧
ࡇࡢὶࢀ࡟ἢࡗ࡚㬞㛗᫂ࡀ࠶ࡾࠊὶࢀࡢඛ࡟වዲ
ἲᖌࡀ࠸ࡓࠋ

3㸬ࠕ᪉୔グࠖ࡜ࠕᚐ↛ⲡࠖࡢ↓ᖖほ

㸦1㸧㛗᫂࡜වዲ 
㬞㛗᫂࡜වዲἲᖌ࡟ࡣඹ㏻Ⅼࡀከ࠸ࠋ㛗᫂ࡣ 1155
ᖺࠊୗ㬞⚄♫ࡢ⚄⫋ࡢᐙ࡟⏕ࡲࢀࡓࠋᚑ஬఩ୗ࡟ླྀ
ࡉࢀࡿࡶἙྜ♫⚲ᐅ࡬ࡢᮃࡳࢆ⤯ࡓࢀ࡚ฟᐙࡋࠊᚋ
࡟᪥㔝ᒣ࡟㛩ᒃࡍࡿࠋḷࢆ※ಇᜨ࡟Ꮫࡧࠊḷྜࢃࡏ
࡞࡝࡛ά㌍ࡋࡓࠋࠕ༓㍕㞟ࠖ࡟ࡶධ㞟ࡋࠊ1201ᖺ࡟
࿴ḷᡤᐤே࡜࡞ࡿࠋ⍇⍈ࡶ⬟ࡃࡋࡓࠋࠕ᪉୔グࠖࡣ
1212ᖺ࡟ᡂ❧ࠋḷㄽ᭩ࡢࠕ↓ྡᢒ ࠖࠊ௖ᩍㄝヰࢆ㞟
ࡵࡓࠕⓎᚰ㞟ࠖࢆⴭࡋࠊ⚾ᐙ㞟࡟ࠕ㬞㛗᫂㞟ࠖࡀ࠶
ࡿࠋ1216ᖺ࡟ἐࡋࡓࠋ
වዲࡣࡸࡣࡾ⚄⫋ࡢᐙ࡟ࠊ1283ᖺࡈࢁ⏕ࡲࢀࡓ࡜
ࡉࢀࡿࠋᇼᕝᐙࡢᐙྖ࡜࡞ࡾࠊ1301ᖺᚋ஧᮲ኳⓚ༶
఩ࡢᢡࠊභ఩ⶶே࡟௵ࡐࡽࢀࡿࠋᚑ஬఩ୗᕥර⾨బ
࡟᪼㐍ᚋࠊ30ṓ๓ᚋ࡟ฟᐙࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ஂಖ
⏣῟ࡣࠊᇼᕝᐙ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᚋ஧᮲ኳⓚࡢ᪩ୡࡀ↓㛵
ಀ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡋࡘࡘࡶࠊࠕ࠾ࡑࡽࡃࠊࡈࡃᬑ㏻ࡢᐁே
⏕άࢆ㏦ࡿ࠺ࡕ࡟ࠊᚎࠎ࡟ࡁࡊࡋࡓ↓ᖖࡢほᛕࡀࠊ
ࡘ࠸࡟༦㒊වዲࢆฟᐙ࡬࡜㥑ࡾ❧࡚ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺
㸧 ࡜ࠖ᥎ ࡋࠊࡑࡢ㛫ࡢ↹᝖ࢆᐙ㞟࡟ぢฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ୡࢆࡑࡴ࠿ࢇ࡜࠾ࡶࡦࡓࡕࡋࡇࢁࠊ⛅ࡢࡺࡩࡄ
ࢀ࡟㸭ࡑࡴࡁ࡞㸦࡚㸧ࡣ࠸࠿࡞ࡿ࠿ࡓ࡟࡞ࡀࡵ
ࡲࡋ⛅ࡢࡺࡩ࡭ࡶ࠺ࡁୡ࡟ࡒ࠺ࡁ㸦୕ᅄ㸧
 ฟᐙᚋࠊ㛵ᮾ࡬ୗࡾࡶࡋࡓࡀࠊᖐிᚋࡣ཮ࣨᒸࡢ
㯄࡟㛩ᒃࡋࠊ㈗᪘ࡸṊኈࠊൔ౶࡞࡝࡜஺ࢃࡗࡓࠋ࿴
ḷࡣ஧᮲Ⅽୡ࡟Ꮫࡧࠊ㛛ୗࡢᅄኳ⋤࡜ࡶゝࢃࢀࡓࠋ
ࠕ⥆༓㍕㞟ࠖ࡞࡝࡟ධ㞟ࠋࠕᚐ↛ⲡࠖࡣࠊ1330ᖺࡈࢁ
࡟ᡂ❧࠿ࠋ஑ᕞ᥈㢟ࡢ௒ᕝ஢ಇ࡜ࡢぶ஺ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ἐᖺࡣ 1352 ᖺ㡭࡜ゝࢃࢀࡿࡀᐃ࠿࡛࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
ฟ⮬࡟ࡣ␗ㄽࡀฟ࡚࠸ࡿࠋ
㛗᫂࡜වዲࡣࠊ⚄⫋࡜࠸࠺ฟ⮬ࠊ࿴ḷࡢୖᡭࠊࡑ
ࡋ࡚㞃᳇⪅࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀඹ㏻ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ྠ᫬௦ே࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㛗᫂ࡢ⏕ㄌ࠿ࡽࠕ᪉୔グࠖᡂ❧
ࡲ࡛ࠊࡍ࡞ࢃࡕ 1155ᖺ࠿ࡽ 1212ᖺࡢ㛫࡟ࡣࠊಖඖ
ࡢ஘㸦1156㸧ࠊᖹ἞ࡢ஘㸦1159㸧ࠊᖹΎ┒ኴᨻ኱⮧ᑵ
௵㸦1167㸧ࠊᏳඖࡢ኱ⅆ㸦1177㸧ࠊ἞ᢎࡢ㎷㢼ࠊ※㢗
ᨻ࣭௨ோ⋤ࡢᣲර࡜ᩋṚࠊ⚟ཎ㑄㒔ࠊ※㢗ᮅ࣭ᮌ᭯
⩏௰ᣲර㸦1180㸧ࠊ㣴࿴ࡢ኱㣚㤡㸦1181㸧ࠊᖹẶ⁛ஸࠊ
ඖᬺࡢ኱ᆅ㟈㸦1185㸧ࠊዟᕞᖹᐃ㸦1189㸧ࠊ㢗ᮅᚁዀ
኱ᑗ㌷ᑵ௵㸦1192㸧ࠊ㢗ᮅṚཤ࣭ 㢗ᐙᑗ㌷ᑵ௵㸦1199㸧ࠊ
※ᐇᮅᑗ㌷ᑵ௵㸦1203㸧ࠊ໭᮲᫬ᨻࡢ※㢗ᐙẅᐖ
㸦1204㸧࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋே஦࡟࠾࠸
࡚ࡶ⮬↛࡟࠾࠸࡚ࡶ෶ࡲࡌ࠸ࠋ࠿࠿ࡿୡ࠿ࡽࠊᛕ௖
࡟ࡼࡿᴟᴦ ⏕ࢆㄝࡃίᅵ᐀ࡀ⯆ࡗ࡚ࡶ࠸ࡿࠋ 
୍᪉ࠊවዲㄌ⏕࠿ࡽࠕᚐ↛ⲡࠖᡂ❧ࡲ࡛ࠊࡍ࡞ࢃ
ࡕ 1283ᖺ࠿ࡽ 1330ᖺࡢ㛫࡟㉳ࡇࡗࡓࡢࡣࠊⵚྂく
᮶㸦1274ࠊ1281㸧ࡢᙳ㡪࡟ࡼࡿᚨᨻ௧㸦1297㸧ࡢ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
Ⓨᕸࠊᚋ㓬㓮ኳⓚࡢぶᨻ㸦1321㸧࡜ಽᖥィ⏬㸦1324,
ṇ୰ࡢኚࠊ1331,ඖᘯࡢኚ㸧࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜࡝ࡶ࡛࠶ࡾࠊ
ࡸࡀ࡚㙊಴ᖥᗓࡣ⁛ࡧ㸦1333㸧ࠊᚋ㓬㓮ኳⓚࡀ෌ࡧ
ぶᨻࢆጞࡵࡿ㸦ᘓṊࡢ᪂ᨻ㸧ࠋවዲࡣࠊᨻ἞ᶒຊ࡜࠸
࠺ࡶࡢࡀࠊᖹẶࢆಽࡋࡓ※Ặࠊᚋ㫽⩚㝔ࡢ⻏㉳ࢆไ
ᅽࡋࡓ໭᮲Ặࠊࡑࡋ࡚ኳⓚ࡬࡜⛣ࡿࡉࡲࢆ║๓࡟ぢ
࡚࠸ࡓࠋවዲࡢព㆑⿹࡟ࡣࠊᶒຊࡢ୺యࡣ⛣ࢁ࠺ࡶ
ࡢࡔ࡜࠸࠺☜ಙࡀ㔊ᡂࡉࢀࡓ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ᘯᏳ 4ᖺ㸦1281㸧ࡢⵚྂ෌᮶ࡣఏ⪺࡜ࡋ࡚グ᠈࡟࠶
ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ࡞ࡽࡤᙼࡣࠊᅜᐙ⮬యࡢᾘ⁛ࡍࡽ
࠶ࡾᚓ࡞࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡓࡔࢁ࠺ࠋẸ⾗࡟ί
ᅵ᐀࣭ ίᅵ┿᐀ࡀᗈࡲࡾ㸦39ẁ࡟ἲ↛ࡢ㐓ヰ࠶ࡾ㸧ࠊ
Ṋኈࡀ⮫῭⚙ࢆᨭ࠼࡜ࡍࡿ㢼₻ࡣࠊවዲࡢㄆ㆑࡟↷
ᛂࡍࡿ࡜ࡶぢ࠼ࡿࠋ 
㛗᫂࡜වዲࡣ␗࡞ࡿ᫬௦⎔ቃ࡟⏕ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑ࠺࡛࠶ࡿ௨ୖࠊࡑࢀࡒࢀࡢ↓ᖖほࡶྠ㉁࡛ࡣ࠶ࡾ
ᚓ࡞࠸ࠋ㛗᫂ࡣࠊᖖఫ࡜ぢ࠼ࡓୡࡢ୰ࡀ኱ࡁࡃኚ㌿
ࡍࡿࡉࡲ࡟⾪ᧁࢆཷࡅࠊ↓ᖖࢆឤࡌྲྀࡗࡓࠋවዲࡣࠊ
ኚ㌿ࡍࡿᨻ᝟ࢆ═ࡵࡘࡘࠊ↓ᖖࡢୡ࡟⏕ࡁࡿே㛫ࡢ
࠶ࡾࡼ࠺ࢆᛮࡗࡓࠋ᫬ࡢὶࢀ࡟⨨࠸࡚═ࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ᙼᡃࡢ↓ᖖほࡣ␗࡞ࡿ┦ㇺࢆぢࡏࡿࡣࡎࡔࠋ

㸦2㸧ࠕ᪉୔グࠖ࡜ࠕᚐ↛ⲡࠖࡢ↓ᖖほ
ࠕ᪉୔グࠖࡢస⪅ࡣࠊ኱ⅆ࣭኱ᆅ㟈࣭኱ⅆ஦࣭㣚㤡
ࡀく࠺⌧ᐇࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋࠊࠕࡍ࡭࡚ࠊୡ୰ࡢ࠶ࡾ
࡟ࡃ࢏ࠊᡃࡀ㌟࡜ᰨ࡜ࡢࠊࡣ࠿࡞ࡃࠊᚐ࡞ࡿࡉࡲࠊ
ࡲࡓ࠿ࡃࡢࡈ࡜ࡋ ࡜ࠖ↓ᖖࢆឤࡌࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ࠸࡙
ࢀࡢᡤࢆ༨ࡵ࡚ࠊ࠸࠿࡞ࡿࢃࡊࢆࡋ࡚࠿ࠊࡋࡤࡋࡶ
ࡇࡢ㌟ࢆᐟࡋࠊࡓࡲࡺࡽࡶᚰࢆఇࡴ࡭ࡁࠖ࡜᪥㔝ᒣ
࡛ࡢ㛩ᒃ࡟ྥ࠿࠺ࠋ┤㠃ࡍࡿ஦ែࡀཬࡰࡍ⾪ᧁ࡟࠾
ࡢࡢࡁࠊ㛩ᐢ࡬㌟ࢆ₯ࡵ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᐇ࡜ࡋ࡚ࡢ↓ᖖࠊ
ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ┤ᡖ࡞཯ᛂ࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡟ࡣ↓ᖖࡢୡ
࡟࡝࠺ྥࡁྜ࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬௚࡟ྥࡅ࡚ࡢ࢔࢖ࢹ
࢔ࡣ࡞࠸ࠋゝࢃࡤ↓ᖖឤ
㸬
࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᚐ↛ⲡ࡛ࠖ ࡣ࡝࠺࠿ஂࠋ ಖ⏣῟ࡣࠊே㛫ࡢ࠶ࡾ᪉
ࡸ⋤ᮅᩥ໬࡬ࡢឡᝰ࡞࡝ࡀឤぬⓗ࡟⥛ࡽࢀࡿ୍᪉࡛ࠊ
ୡࡢ↓ᖖ࡬ࡢゝཬࡣㄽ⌮ⓗࡔ࡜ゝ࠺ࠋ
͏͏ୡேࡢ㏞ዶࢆ⾪ࡁࠊ↓ᖖࡢ㐨⌮ࢆ㏙࡭ࡿẁ
࡟࡞ࡿ࡜ࠊࡑࡢ➹⮴ࡣ࡟ࢃ࠿࡟ㄽ⌮ⓗ࡞Ⰽᙬࢆ
ᖏࡧ࡚ࡃࡿࠋᡃࠎࡣࡑࡢ౛ࢆࠊ➨୕༑ඵẁࠊ➨
஑༑୍ẁࠊ➨஑༑୕ẁࠊ➨ⓒ஬༑஬ẁࠊ➨ⓒඵ
༑ඵẁ࡞࡝࡟ぢฟࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㸦୰␎㸧↓ᖖࡢ⌮
ࢆㄝࡁࠊ㏞ዶ࠿ࡽࡢぬ㓰ࢆ࠺࡞ࡀࡍ࡜࠸࠺Ⅼ࡛
ࡣࠊ௚⪅࡟ാࡁ࠿ࡅࡿㄝᩍᖌ࡟ࡶ㏻ࡎࡿጼໃࡀ
࡞࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀࠊࡋ࠿ࡋస⪅ࡢ≀ゝ࠸ࡣ௚
⪅ࡼࡾࡶࡴࡋࢁ⮬ᕫ࡟ྥ࠿ࡗ࡚Ⓨࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡞ཱྀ࿀ࡶឤࡐࡽࢀࡿࠋ㸧
 ΎỈṇஅࡣࠕᚐ↛ⲡࠖࡢ↓ᖖࡣἲ๎ࡔ࡜ゝ࠺ࠋ
ࠕᚐ↛ⲡ ࡢࠖ↓ᖖ࡜ࡣࠊୡ࡟࠶ࡿࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢࡢ
ᰤᯤ┒⾶࡛࠶ࡾࠊ୙ᐃ࡞ࡀࡽᚲࡎࡸㄡ࡟࡛ࡶ฿
᮶ࡍࡿ⏕⪁⑓Ṛ࡛࠶ࡿ㸦ᅄ஑ẁ㸧ࠋ➃ⓗ࡟ࡣࠕ࿨
ࢆ⤊ࡩࡿ኱஦ࠖ୍୕ᅄẁࠊ༶ࡕṚࡢ฿᮶ࡢ୙
ᐃᛶ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ฿᮶ࡢ୙ᐃࡉ⮬యࡣᬑ㐢ⓗ࡛
࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟ࠕኚ໬ࡢ⌮ࠖ୐ᅄẁࠊ࠸ࢃࡤἲ
๎࡜ࡋ࡚ཷࡅṆࡵࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸧
すᑿᐇࡣࠊࠕᖹᐙ≀ㄒࠖࡸࠕ᪉୔グࠖࡀᝒယឤ᝟࡜
ࡋ࡚ࡢ↓ᖖほࠊࡘࡲࡾャჃⓗ↓ᖖほࢆฟ࡚࠸࡞࠸ࡢ
࡟ᑐࡋ࡚ࠕᚐ↛ⲡࠖࡣ⮬ぬⓗ↓ᖖほ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ゝ࠸ࠊ୧⪅ࡢᕪ␗ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
ࠕࡘࢀ࡙ࢀⲡࠖᩥ Ꮫࡣࠊస⪅ࡢ⏕άឤ᝟࡜ࡋ࡚ࡢ
↓ᖖほࢆ↔Ⅼ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡁࡓࢃ
ࡓࡋࡣࠊࡇࡇ࡟⮳ࡗ࡚ࠊࡑࡢ↔Ⅼ࡛࠶ࡿ↓ᖖほ
࡟ࠊ᥎⛣ࠊ࠸ࢃࡤャჃⓗ↓ᖖほ࠿ࡽ⮬ぬⓗ↓ᖖ
ほ࡬࡜࡛ࡶ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ
ㄆࡵࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊࡇࡢャ
Ⴣⓗ↓ᖖほ࠿ࡽ⮬ぬⓗ↓ᖖほ࡬ࡢ῝ࡲࡾࡣࠊࡲ
ࡉ࡟ࠊ㙊಴᫬௦ึᮇ࡟࠾ࡅࡿࠕ᪉୔グࠖ࠿ࡽࠊ
㙊಴᫬௦᭱ᚋࡢࠕࡘࢀ࡙ࢀⲡࠖ࡟⮳ࡿࠊⓒఱ༑
ᖺ࠿ࡢṔྐࡀ㎺ࡗࡓᩥ໬ࡢṌࡳ࡛࠶ࡿࠋࠕࡘࢀ
࡙ࢀⲡࠖࡢⴭ⪅ࡣࠊࠕࡘࢀ࡙ࢀⲡࠖᩥᏛ࡟࠾࠸
࡚ࠊࠕ᪉୔グࠖࡢⴭ⪅ࡢࡼ࠺࡞↓ᖖほ࡟ฟⓎࡋ
࡞ࡀࡽࠊࡇࡢṔྐⓗⓎᒎࢆ⾲⌧ࡋᚓ࡚࠸ࡿࠋ㸧
ࠕᚐ↛ⲡ ࡢࠖ↓ᖖほࡣࠊୡ┦ࢆᐈయ໬ࡋࠊࡑࡇ࡟ぢ
ฟࡋࡓ↓ᖖ࡟࡝࠺ฎࡍࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡓᛮ᝿࡜ゝ࠺࡭ࡁ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㙊಴࡜࠸࠺ኚ㌿࡜่⃭࡟‶ࡕ
ࡓ୍᫬௦ࢆ㜀ࡋ࡚ࡣࡌࡵ࡚⏕ᡂࡋᚓࡓࠋ

4㸬㧗ᰯྂᩥ࡟࠾ࡅࡿࠕఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࠖ
ࡢྍ⬟ᛶ̿↓ᖖほࡢᢅ࠸ࢆ㏻ࡋ࡚̿ 

㸦1㸧㧗ᰯྂᩥ࡛ࡢ↓ᖖほ
↓ᖖほ࠶ࡿ࠸ࡣ↓ᖖព㆑ࡣࠊ㧗ᰯ࡛ࡣ࡝࠺ᢅࢃࢀ
࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋࠕᖹᐙ≀ㄒ ࢆࠖ᥇ࡾୖࡆࡿᩍ⛉᭩ࡣ
ከ࠸ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊୖ࡟ぢࡿࡼ࠺࡞㉁ࡢᕪࡀᤵᴗࡢ
⤌ࡳ❧࡚࡟཯ᫎࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࢆྫྷ࿡ࡍࡿᚲせ࠿ࡽ
ࠕᚐ↛ⲡࠖ࡜ࠕ᪉୔グࠖ࡟╔┠ࡍࡿࠋ
ࠕ᪉୔グࠖ࡜ࠕᚐ↛ⲡࠖࡣࠊ⾲ ࡟ぢࡿࡼ࠺࡟ࠕᅜ
ㄒ⥲ྜࠖࡲࡓࡣࠕྂ඾ࠖࡢ඲ᩍ⛉᭩࡛ࠊ࠸ࡎࢀ࠿ࡲ
㸫㸫
ࠕఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࠖࢆ࡝࠺⪃࠼ࡿ࠿㸫↓ᖖほࡢ⣔㆕㸫 
ࡓࡣ୧᪉ࡀ᥇ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ ࠕ᪉୔グ ࠖࠕᚐ↛ⲡࠖ᥇ᢥ≧ἣ
ฟ∧♫ ᩍ⛉᭩ྡ ᪉୔グ ᚐ↛ⲡ
ᮾி᭩⡠ ᅜㄒ⥲ྜ㸦ྂ඾⦅㸧  
᪂⦅ᅜㄒ⥲ྜ  
⢭㑅ᅜㄒ⥲ྜ  
᪂⦅ྂ඾㹀  
⢭㑅ྂ඾㹀㸦ྂᩥ⦅㸧  
᱒ཎ᭩ᗑ ᥈✲ᅜㄒ⥲ྜࠉྂ඾⦅  
ᅜㄒ⥲ྜ  
᥈✲ྂ඾㹀ࠉྂᩥ⦅  
᫂἞᭩㝔 ⢭㑅ᅜㄒ⥲ྜࠝྂ඾⦅ࠞ  
㧗➼Ꮫᰯᅜㄒ⥲ྜ  
⢭㑅ྂ඾㹀ࠝྂᩥ⦅ࠞ  
㧗➼Ꮫᰯྂ඾㹀  
➨୍Ꮫ⩦♫ 㧗➼Ꮫᰯ᪂ゞᅜㄒ⥲ྜ  
㧗➼Ꮫᰯᅜㄒ⥲ྜ  
㧗➼Ꮫᰯᶆ‽ᅜㄒ⥲ྜ  
㧗➼Ꮫᰯ᪂⦅ᅜㄒ⥲ྜ  
㧗➼Ꮫᰯྂ඾㹀ࠉྂᩥ⦅  
㧗➼Ꮫᰯᶆ‽ྂ඾㹀  
㧗➼Ꮫᰯᶆ‽ྂ඾㸿  
ᩘ◊ฟ∧ 㧗➼Ꮫᰯᅜㄒ⥲ྜ  
ᅜㄒ⥲ྜࠉྂ඾⦅  
ྂ඾㹀  
୕┬ᇽ 㧗➼Ꮫᰯᅜㄒ⥲ྜࠉྂ඾⦅  
⢭㑅ᅜㄒ⥲ྜ  
᫂ゎᅜㄒ⥲ྜ  
㧗➼Ꮫᰯྂ඾㹀ࠉྂᩥ⦅  
⢭㑅ྂ඾㹀  
ᩍ⫱ฟ∧ ᅜㄒ⥲ྜ  
᪂⦅ᅜㄒ⥲ྜゝⴥࡢୡ⏺࡬  
ྂ඾㹀ࠉྂᩥ⦅  
᪂⦅ྂ඾㹀ࠉゝⴥࡢୡ⏺࡬  
ྂ඾ᩥᏛ㑅ࠉྂ඾㸿  
኱ಟ㤋᭩ᗑ ⢭㑅ᅜㄒ⥲ྜ  
ᅜㄒ⥲ྜࠉྂ඾⦅  
᪂⦅ᅜㄒ⥲ྜ  
᪂⦅ྂ඾㹀  
ྂ඾㹀ࠉྂᩥ⦅  
⢭㑅ྂ඾㹀  
ྂ඾㸿ࠉ≀ㄒ㑅  
⟃ᦶ᭩ᡣ ⢭㑅ᅜㄒ⥲ྜࠉྂ඾⦅  
ᅜㄒ⥲ྜ  
ྂ඾㹀ࠉྂᩥ⦅  
ྑᩥ᭩㝔 ᪂⦅ྂ඾  
ィ   
ࠕ᪉୔グ ࡣࠖࠊࠕࡺࡃἙࡢὶࢀ࡛ࠖ ୡࡢ↓ᖖࢆッ࠼ࠊ
ࡑࡢ࠶࠿ࡽࡉࡲ࡞⾲ࢀ࡜ࡋ࡚኱ⅆࡸ㣚㤡ࢆ㓄⨨ࡋࠊ
ࠕ㛩ᒃ ࡢࠖᏳᴦ࡛⥾ࡵࡃࡃࡿ࡜࠸࠺ᵓᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᩍ⛉᭩࡛ࡢ᥇ᢥࡣࠊࠕࡺࡃἙࡢὶࢀࠖࡀ 19✀ࠊࠕᏳ
ඖࡢ኱ⅆࠖࡀ 12✀㸦1✀ࡣࠕ㎷㢼ࠖࢆྵࡴ㸧ࠊࠕ㣴࿴
ࡢ㣚㤡ࠖࡀ 8✀ࠊࠕ㛩ᒃࠖࡀ 9✀࡛࠶ࡿࠋ7✀ࡢᩍ⛉
᭩ࡣ୕ࡘẁ㝵ࢆ඲࡚᥇ࡾࠊ௚ࡣࠕࡺࡃἙࡢὶࢀࠖ࡜
ࠕ኱ⅆࠖ࡞࡝↓ᖖࡢ౛ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ᥇ᢥࡀ┠❧ࡘࠋ
Ꮫ⩦⪅ࡣࠊ㛗᫂ࡢゝ࠺↓ᖖ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀఱ࡛࠶ࡿࡢ
࠿ࠊࡲࡓࠊᙼࡀ࡝࠺ࡋ࡚ࡑࢀࢆឤᚓࡋࡓࡢ࠿ࢆ⌮ゎ
ࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࠕᚐ↛ⲡࠖࡢ᥇⏝ࡣࠊᗎࠊ7ࠊ10ࠊ11ࠊ12ࠊ19ࠊ
29ࠊ30ࠊ31ࠊ32ࠊ41ࠊ45ࠊ50ࠊ51ࠊ52ࠊ53ࠊ56ࠊ
59ࠊ68ࠊ71ࠊ73ࠊ75ࠊ89ࠊ92ࠊ109ࠊ117ࠊ137ࠊ
150ࠊ155ࠊ184ࠊ185ࠊ186ࠊ188ࠊ189ࠊ211ࠊ215ࠊ
229ࠊ235ࠊ236ࡢ 39ẁ࡟ཬࡪࠋᗎẁࡣ 17✀ࡢᩍ⛉
᭩࡟᥇ࡽࢀ࡚᭱ࡶከࡃࠊ௨ୗ 236ẁࠕ୹Ἴ࡟ฟ㞼࡜
பࡩᡤ࠶ࡾ 㸦ࠖ15✀㸧ࠊ92ẁࠕᡈேࠊᘪᑕࡿ஦ࢆ⩦
ࡩ࡟ 㸦ࠖ14✀㸧ࠊ137ẁࠕⰼࡣࡉ࠿ࡾ࡟ 㸦ࠖ13✀㸧ࡀ
⥆ࡃࠋపᏛᖺࡣᑟධ࡜ࡋ࡚⯆࿡῝࠸㐓ヰ㸦53ࠊ59
ẁ࡞࡝㸧ࡀ⤂௓ࡉࢀࠊ㧗Ꮫᖺ࡛ࡣࡸࡸᛮ᝿ⓗ࡞ẁ㸦71ࠊ
73ẁ࡞࡝㸧ࡀ᥇ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࠋ  
ࡇࡢ࠺ࡕࠊ↓ᖖࡀ⾲ฟࡉࢀࡓẁࡣࠊ7ẁࠕ࠶ࡔࡋ
㔝ࡢ㟢ࡁࡺࡿ᫬࡞ࡃ 㸦ࠖ7✀㸧ࠊ30ẁࠕேࡢ࡞ࡁ࠶࡜
ࡤ࠿ࡾ 㸦ࠖ1✀㸧ࠊ41ẁࠕ஬᭶஬᪥ࠊ㈡ⱱࡢ➇࡭㤿ࢆࠖ
㸦2✀㸧ࠊ59ẁࠕ኱஦ࢆᛮࡦ❧ࡓࢇேࡣ 㸦ࠖ1✀㸧ࠊ75
ẁࠕࡘࢀ࡙ࢀࢃࡪࡿேࡣ 㸦ࠖ1✀㸧ࠊ155ẁࠕୡ࡟ᚑ
ࡣࢇேࡣ 㸦ࠖ5✀㸧࡛ࠊ᥇ᢥẁᘏ࡭ᩘࡢ 10㸣࡟‶ࡓ
࡞࠸ࠋࠕᚐ↛ⲡ࡛ࠖࡢᢅ࠸ࡣࠊୡ┦ࡢ㐓ヰࡸⱁࡢ㐨ࠊ
Ꮨ⠇ࡢ⛣ࢁ࠸➼ࡀ୺ὶ࡛࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ 
137ẁࠕⰼࡣࡉ࠿ࡾ࡟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ࠿ࡢᱞᩜࡢ
๓ࢆࡇ࢏ࡽ⾜ࡁ஺ࡩேࡢࠖ࠿ࡽࡢᚋ༙㒊ࡣ↓ᖖࡀᢲ
ࡋฟࡉࢀ࡚ࡃࡿࡶࡢࡢࠊ㛗኱࡞ẁ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࠿ࠊ᭷
ྡ࡞๓༙㒊ࢆࠕᅜㄒ⥲ྜ࡛ࠖ ᥇ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋ
၏୍ࠕྂ඾㹀࡛ࠖ᥇ࡿᮾி᭩⡠ࡶࠊࠕⴙࡢ≀ࠊࡼࡑ࡞
ࡀࡽぢࡿ஦࡞ࡋࠖࡲ࡛࡛࠶ࡿࠋ 
ࡘࡲࡾࠊ↓ᖖほࢆどⅬ࡟୧సရࢆẚ㍑ࡋ࡚ㄞࡴࡇ
࡜ࡢ࡛ࡁࡿᩍ⛉᭩ࡣ㝈ࡽࢀࡿࠋ඲ᩍ⛉᭩ࡢ୰࡛ࠕᚐ
↛ⲡࠖࡢ↓ᖖ࡟㛵ࢃࡿẁ࡜ࠕ᪉୔グࠖࡢ୧᪉ࢆ᥇ࡗ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ⾲ 2࡟♧ࡍ 9✀࡛࠶ࡿࠋ 
 ⾲ ࠕ᪉୔グࠖ࡜ࠕᚐ↛ⲡࠖࡢ↓ᖖࢆ᥇ࡿࡶࡢ
ฟ∧♫ ᩍ⛉᭩ྡ ᪉୔グ ᚐ↛ⲡ
ᮾி᭩⡠ ⢭㑅ྂ඾E㸦ྂᩥ⦅㸧 E㹢 
᱒ཎ᭩ᗑ ᥈✲ྂ඾Eࠉྂᩥ⦅ 㹟E㸩 
᫂἞᭩㝔 ⢭㑅ྂ඾Eࠝྂᩥ⦅ࠞ 㹟㹡㹢 
➨୍Ꮫ⩦♫ 㧗➼Ꮫᰯྂ඾Eࠉྂᩥ⦅ 㹟E 
ᩘ◊ฟ∧ ྂ඾E 㹟㹡㹢 
୕┬ᇽ 㧗➼Ꮫᰯྂ඾Eࠉྂᩥ⦅ 㹟㹡㹢 
⢭㑅ྂ඾E 㹟㹡㹢 
⟃ᦶ᭩ᡣ ྂ඾Eࠉྂᩥ⦅ 㹡㹢 
ྑᩥ᭩㝔 ᪂⦅ྂ඾ 㹟E 
ࠗ᪉୔グ࠘ḍࡢグྕࡣࠊ㹟㸻ࠕࡺࡃᕝࡢὶࢀࠖࠊE㸻ࠕᏳ
ඖࡢ኱ⅆࠖࠊ㹡㸻ࠕ㣴࿴ࡢ㣚㤡ࠖࠊ㹢㸻ࠕ᪥㔝ᒣࡢ㛩ᒃࠖ
ࢆᣦࡍࠋEࡣࠕ㎷㢼ࠖࢆྵࡴࠋ  
ࡇࢀࡽࡢᩍ⛉᭩࡛ࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖࡢࠕᣦᑟィ
⏬ࠖࢆぢࡿ㝈ࡾࠊࠕ᪉୔グࠖ࡜ࠕᚐ↛ⲡࠖࢆ㛵㐃࡙ࡅ
࡚ᢅࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ❶ẁ࡟⾲ฟࡉࢀࡓస⪅ࡢឤࡌ᪉
ࡸ౯್ほࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ୺║࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕ᪉୔グࠖ
࡜ࠕᚐ↛ⲡ ࢆࠖ᫬㛫ࡢὶࢀࡢ୰࡟⨨࠸࡚ẚ㍑ࡋࡓࡾࠊ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
⫼ᬒࡢ㐪࠸ࢆព㆑ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓࡾࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ
୕┬ᇽࠕ㧗➼Ꮫᰯྂ඾㹀ྂᩥ⦅ ࡜ࠖࠕ⢭㑅ྂ඾㹀ࠖ
ࡣࠕ㞃⪅ࡢᩥᏛࠖ࡜㢟ࡍࡿࢥ࣒ࣛࢆ㍕ࡏࠊṊኈࡢྎ
㢌ࡸᮎἲᛮ᝿ࡢᙳ㡪࡛౯್ほࡀࡺࡽࡄ୰ࠊす⾜ࠊ㛗
᫂ࠊවዲ࡜࠸ࡗࡓ㞃⪅ࡀ⌧ࢀ࡚ᩥᏛࢆᢸ࠸ࠊࡑࡢ⣔
㆕ࡣ᐀♲ࠊ฼ఇࠊⰸⷀࡽ࡟ཬࢇࡔ࡜ᣦ᦬ࡋࠊᙼࡽࡣ
ୡ಑ࢆ㞳ࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕ᪂ࡋ࠸どⅬࡸᢈุⓗ࡞ࡲ࡞ࡊ
ࡋࢆᡭ࡟ධࢀࡓ 㸧ࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㧗ᰯ⏕࡟ࡣ኱
ኚཧ⪃࡟࡞ࡿෆᐜ࡛ࡣ࠶ࡿࠋࡀࠊ᫬௦⫼ᬒ࡜㐃ືࡉ
ࡏ࡚ࡢྛࠎࡢ␗ྠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡀ┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠸
ࡢ࡛ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊゝ࠸ཬࢇ࡛ࡣ࠸࡞࠸ࠋ
⌧⾜ࡢྂ඾ᩍ⛉᭩㸦ࠕᅜㄒ⥲ྜ ࠖࠊࠕྂ඾㸿 ࠖࠊࠕྂ඾
㹀 㸧࡛ࠖࡣࠊࠕ᪉୔グࠖ࡜ࠕᚐ↛ⲡࠖࡣࠊ௚ࡢసရ࡜
ྠࡌࡃࠕఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࠖࡢ⌮ゎࢆಁࡋࠊేࡏ࡚
⮬ຊ࡛ྂᩥࢆㄞࡴࢫ࢟ࣝࢆ㣴࠺⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚
࠸ࡿࡢࡔࠋ⦅㞟ࡢ᪉ྥ࡜ࡋ࡚ࡣస⪅ࡢ⪃࠼᪉ࡸ᫬௦
ࡢᛮ₻࡬┠ࢆྥࡅࡉࡏࡿ㠃ࡶ࠶ࡿࡀࠊ⤖ᒁࡣ᥇ࡗࡓ
❶ẁࡢ⌮ゎࢆຓࡅࡿពᅗ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸦2㸧㧗ᰯྂᩥࡢྍ⬟ᛶ
ࠕྂ඾㹀࡛ࠖࡣࠊㄞゎຊࡸ㛵ᚰࢆ࠺ࡓࡗࡓࠕ┠ᶆࠖ
ࡢࡶ࡜ࠊࠕྂ඾ࢆㄞࢇ࡛㸪ே㛫㸪♫఍㸪⮬↛࡞࡝࡟ᑐ
ࡍࡿᛮ᝿ࡸឤ᝟ࢆⓗ☜࡟࡜ࡽ࠼㸪ࡶࡢࡢぢ᪉㸪ឤࡌ
᪉㸪⪃࠼᪉ࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺ࠕෆᐜࠖࡀタ
ᐃࡉࢀࠊ௨ୗࡢゎㄝࡀ࠶ࡿࠋ
ྂ඾࡟ࡣ㸪᭩ࡁᡭࡸᩥ❶୰ࡢே≀ࡢࠕே㛫㸪♫
఍㸪⮬↛࡞࡝࡟ᑐࡍࡿᛮ᝿ࡸឤ᝟ࠖࡀ㸪᭩࠿ࢀ
ࡓ᫬௦ࡸ⎔ቃࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚㸪ᵝࠎ࡟⾲⌧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓᛮ᝿ࡸឤ᝟࡟ࡣ㸪⌧௦࡟ࡶ㏻
ࡌ㸪⏕ᚐ࠿ࡽࡳ࡚ඹឤ࡛ࡁࡿࡶࡢࡸ㸪㏫࡟㸪㐪
࿴ឤࢆぬ࠼ࡓࡾ⌮ゎࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡾࡍࡿࡶࡢࡶ
࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ඃࢀࡓὝᐹຊࡸ๰㐀ᛶ࡟ឤືࡍࡿ
ࡶࡢ࡞࡝ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢ࠸ࡎࢀ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ྂ඾
࡟⾲ࢀࡓᵝࠎ࡞ᛮ᝿ࡸឤ᝟ࢆⓗ☜࡟࡜ࡽ࠼ࡿࡇ
࡜ࡣ㸪⏕ᚐࡢࠕࡶࡢࡢぢ᪉㸪ឤࡌ᪉㸪⪃࠼᪉ࢆ
㇏࠿࡟ࡍࡿࠖࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ㸧
 ᇶ♏⛉┠ࡼࡾࡶ㋃ࡳ㎸ࢇ࡛ࠊྂேࡢᛮ᝿࣭ឤ᝟ࡢ
⌮ゎ࡟❧ࡗ࡚ࡢឤᛶ࣭ᛮ⪃ࡢ㝡෬ࠊே⏕ࡢ㇏㤨໬࡟
ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟ࡣࠊྂே࡜⌧௦ே࡜ࡢࠊඹ㏻
ࡸ┦㐪ࢆྵࢇ࡛ࡢ㛵ಀࡀព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ」ᩘࡢྂ
඾సရࢆ᫬㛫ࡢὶࢀ࡟⨨࠸࡚═ࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊ㐣ཤ࡜
ࡢ㐃⥆࡟࠾࠸࡚௒ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿど㔝ࢆ㛤࠿ࡏࡿࡼ࠺࡞
ᤵᴗࡢྍ⬟ᛶࢆ᤼㝖ࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ
➹⪅ࡣ᫛࿴  ᖺࡈࢁࠊࠕ↓ᖖほࡢⴌⱆ̿ゎ㔘࠿ࡽ
㚷㈹࡬̿ࠖ࡜࠸࠺ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋᐃᐙࠊす⾜ࠊᐇᮅ
ࡢྛ୍㤳࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᫬௦⫼ᬒࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘャḷጼໃ
ࢆほᐹࡋࠊ↓ᖖព㆑ࢆㄞࡳྲྀࢁ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡑࡢグ᠈ࡀᮏ✏ࡢዎᶵ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ఏ⤫ᩥ໬ࢆࠕ࠿ࡘ࡚ࡇࡢᅜ࡟ࡇ࠺࠸࠺⣲ᬕࡽࡋ࠸
ࡶࡢࡀᏑᅾࡋࡓࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛࡜ࡽ࠼ࠊ⊂⮬ᛶࡸὙ
⦎ࢆ㄂ࡿ࡜࠸ࡗࡓ᪉ྥ࡛ࡢࡳᢅ࠺ࡢࡣ⏕⏘ⓗ࡛࡞࠸ࠋ
ࠕ࠿ࡘ࡚ࠖࡢᩥ໬㸦ࡑࡋ࡚ே㛫㸧ࡣࠊ⌧ᅾ࡜⧅ࡀࡗ
࡚࠸ࡿࠋṔྐࡣࡼࡃఝࡓࡇ࡜ࡢ⏕㉳ᾘ⁛ࡀ✚ࡳ㔜࡞
ࡗࡓ⼺᪕≧ࡢ᫬㛫࡜ࡶぢ࠼ࡿࠋ㛗᫂ࡢぢࡓୡ⏺࡜⣙
 ᖺᚋ࡟වዲࡀ⮳ࡗࡓㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊ
౛࠼ࡤࠕᖹ࿴ࠖࡢ࡜ࡽ࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ༨㡿ᮇ࡜⌧ᅾ
ࡢ␗ྠࢆ⪃࠼ࡿែᗘࢆᑟࡃࡔࢁ࠺ࠋࠕఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ
໬ࢆᑛ㔜ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࡀࡇࡇ࡟࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ✏ࡣࠊ➨  ᅇ඲ᅜ኱Ꮫᅜㄒᩍ⫱Ꮫ఍࡛ࡢⓎ
⾲せ᪨࡟ᇶ࡙ࡃࠋ

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